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évi április hó 18-án:
r
Vígjáték 3 felvonásban. Irta: dr. Fényes Samu. Rendező : Zilaliy Gyula.
8 Z B M  T~> l i T  J B ÜL.
Dengelegi — —
A Csöppség, leánya —
Gajdosnó, alkalmazottja 
Ambro — — —
Lenczi — —
Mártha, a húga — 








Papp — — —- —
Jancsi, Ambró kocsisa — 
Sára, Ambró gazdasszonya 
Jutka, Ambró cselédje — 
Béres Ambrónál — —
Czigányprimás — —









MŰSOR: Péntek: Józsi, Bohózat. (A) —  Szombat: TrOUbadOUr. Opera. (B) -  Vasárnap délu tán: GyurkOYÍCS 
l e á n y o k .  Vígjáték. —  Vasárnap este: S z é p  H e l é n a .  Operette. (Bérletszünet.)
II I X  I Földszinti és 1 emeleti páholy 9 kor. -  Földszinti családi páholy 15 kor. -  Első emeleti családi páholy 12 kor. — Másod emeleti 
H 6 lY 3 r d K :  páholy 6 kor. -  Támlásszék I - V l l - ik  sorig 2 kor. 40 fill. V lII-X II-ig  2 kor. X H J-X V II-ig 1 kor. 60 fill. -  Erkólyülés 1 kor. 
on fill _  (emelet,il 80 fill. — Deák-ieerv (emeleti) 60 fill. — Karzat-jegy 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fill.
á l  6  r. —  T á la s s z e f c  l -  V ii- iK  s o n g  z K o r. u n .  -
20 . — Állóhely l ti) k - j e g y  ill .  
OyerrcxGlt-jog-y (ÍO éven. elüli gyermekek részére) 60 fillér.
TPérwLtAw*yitAs délelőtt 9 - 1 3  óráig 6 b cLélvLtArx 3 - 5  őrAig. Eetl péxxgtArxxyit&B Q '/, őrekor.
Előadás kezdete 7 M/t őrekor.
B érlet 162. szára (C) Holnap, csütörtökön, április hó 19-én: Bérlet 162. szám (C)
falu rossza
Népszínmű.
D e b re c z e s  vár js kö n y v n y o m d a  v á lla la ta .
Debreceni Egyetem  Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár.
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